改革开放以来华侨华人经济研究评介 by 郭梁







































































19 8 0 年以来
,




























































《近代华侨投资国内企业概论 》 比较系统地论述了 1 8 4 0一 1 9组9
年间华侨投资与中国经济的关系
。












































































































































































































































































































































































































































































































































































































一是 19 92 年 7 月 18 日伦敦 《经
济学家 》 杂志的一篇文章
,





中国学者在 1 9 8 6年便著文提出疑问
,
































































































1 991 年印尼最大的 20 0






1” 1年营业额达 90 亿美元
,
它们生产的面




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(作者 系福建省江盛集 团公司副总经理 )
心尺卜 J 吃八, 与心城协 J 吧朽 , 屯
(土接第 51 页 ) 以共同的宗教信仰和共奉之神抵为标志结合的人群 ; 所谓
“
业缘
” ,
就是共同的
职业或行业关系
,
所谓
“
物缘
” ,
就是 以物 (如土
、
特
、
名
、
优 ) 为媒介而发生关系并集结起
来的人群
。 “
五缘
”
网络形成了华人社会坚强的基石
。
有的学者从华人的经济运行
、
经济关系
、
经济行为
、
经济管理等方面
,
观察分析中国传
统文化尤其是儒家文化对华人经济活动及其形态的影响
,
结论是文化决定论与经济决定论都
不正确
。
文化的发展既赖历史的继承
,
也赖民族的交往
,
还受经济
、
政治的推动
;
经济的兴
旺既赖市场的力量
,
也赖社会的安定
,
还受文化制约
。
因此
,
文化与经济实际上是你中有我
,
我中有你
。
但这并不意味着文化进步决定经济演进或经济演进决定文化进步
,
实际上
,
两者
同是华侨华人社会同一进化过程的两个方面
。
华侨华人经济研究中存在的问题
1
.
缺乏系统研究
。
如前所述
,
这方面与国外比较尤其落后
,
例如 日本在战前就出版了福
田省三的 《华侨经济论 》
,
战后又有游仲勋教授关于不同时期华侨华人经济的系统研究
,
还有
已故的须山卓
、
内田直作教授关于华侨经济史方面的研究等等
。
2
.
在国内外进行调查研究的困难
。
由于战后长期的东西方冷战局面
,
中国与东南亚国家
的外交关系走过了十分曲折的道路
,
中国大陆学者到有关国家去从事学术性调查几乎也是不
可能的事情
,
这就牵涉到难以得到第一手的原始资料间题
。
80 年代中期以后
,
随着中国与东
南亚国家关系的正常化
,
国际学术交流增多
,
这一状况正在逐渐改变之中
。
在国内进行必要
的调查研究
,
也存在经费不足
,
缺乏合作支持等困难
。
3
.
研究队伍的专业化有待加强
。
中国的华侨华人研究队伍
,
大多数是学历史学专业或外
语出身的学者
,
有必要让更多的经济学者参加到华侨华人经济研究的行业中来
。
(作者单位
:
厦门大学南洋研究所 )
